










































media cetak atau media elektronik
banyakyangmemilikikualitasyangbaik.
Kualitasyangbaikinidapatdijadikan
media pembelajaran di sekolah.
Meskipun demikian, banyak pula
pengarangyangmenuliskaryasastra
hanyasekadarmengisiwaktuluangatau



















digunakan untuk kegiatan membaca
tidakterlalulama.
Cerpen merupakan karya sastra
berupaprosayangbanyakditulisorang-
orang, baik kalangan remaja atau
kalanganorangtua.Dalamprosaseperti
cerpen, pengarang mengolah dunia






digambarkan dalam sebuah cerpen
dapat berasal dari pengalaman
pengarang itu sendiri atau pun
pengalamanoranglainyangdiketahui
olehpengarang.Bisasajapengarang
cerpen memanipulasi kejadian yang
sebenarnyasepertialurkejadian,nama
pelaku,waktu,tempat,suasana,dan
lainnya. Hal ini dilakukan karena
pengarangcerpenmenggunakandunia
imajinasinyasaatmenulissebuahcerpen.

























dalam pengolahan bahasa inisangat
besar.Halinimemengaruhiketertarikan






penulisan kalimat, kalimat terbagi
menjadikalimattunggaldan kalimat
majemuk.Kalimatyangmenjadifokus
dalam penelitian iniadalah kalimat
tunggal.Kalimattunggaladalahkalimat
yang terdiriatas satu klausa bebas,

















tengkulak datang;dan (c) karyamin
mendengarsuaranapassendiri.
Analisis tagmemik kalimatdalam









adalah subjek, predikat, objek,
keterangan, ataupun pelengkap.
Sebenarnya struktur kalimat subjek,
predikat, objek, keterangan ataupun
pelengkapdapatdiuraikanlagimelalui
teoritagmemik.Jadi,strukturkalimat

























dari segi gramatikal. Penelitian
sebelumnya itu bertujuan untuk
menemukan bentuk-bentuk kohesi
gramatikal yang digunakan untuk
membangun wacana narasi dalam
cerpenSenyumKaryaminAhmadTohari.






yang diteliti adalah kalimat.
Perbedaannyaadalahpenelitimembahas














penelitian ini adalah pada bentuk
penelitian,yaknikualitatifdancerpen
yangdigunakanadalahcerpenSenyum
Karyamin karya Ahmad Tohari.
Perbedaannya adalah metode yang
digunakan, penelitiku menggunakan







gaya bahasa dalam cerpen Senyum
KaryaminkaryaAhmadTohari.
Selanjutnya dari teori yang
digunakanadapenelitiSoeparno(1988)
dariUniversitasNegeriYogyakartayang
membahas teori tagmemik dalam
penerapanpengajaranbahasaIndonesia,
Peneliti ini berasumsi pengajaran
bahasa Indonesia yang bertolak dari





bunyi dan huruf sehingga peneliti
menerapkan teori Tagmemik dalam




digunakan, yakni teori tagmemik.











dibaca atau didengar dan KD 4.6
Mengungkapkan pengalaman dan
gagasan dalam bentukceritapendek
dengan memperhatikan struktur dan
kebahasaan.PadaKD3.6initentunya












Menurut Bogdan dan Biklen
(dalam Moleong,2017:3)adabeberapa
istilahyangdigunakanuntukpenelitian
kualitatif,yaitu penelitian atau inkuiri











menyangkut sumber data, yang di
dalamnya terdapat masalah yang
berhubungandenganpopulasi,sampel,








KaryaminKarya Ahmad Tohari. Data
dalam penelitian iniadalah kalimat
tunggalaktiftransitif,kalimattunggal
aktifintransitif,dankalimatpasif.















tunggal verba aktif intransitif, dan
kalimattunggalpasif.























frasa benda sebanyakdelapan puluh








initerdapatpada bagian kata kerja.
Morfem jikadigabungdenganafiksasi





















paling mendominasi dalam kalimat
tunggalaktifintransitifiniadalahprefiks,
yaknisebanyaksembilan puluh satu.
Kelaskata yang paling mendominasi
dalam kalimattunggalpasifiniadalah
katabenda,yaknisebanyaktigabelas








Penelitian ini dilakukan pada




tunggalaktif intransitif dan kalimat
tunggalpasif.Penelitianinibertujuan
untuk memaparkan kalimat tunggal
denganmenggunakanteoritagmemik.
Analisis ini bertujuan untuk
memaparkanselukbelukkalimatdengan






Ket.Kelima unsur itu tidak selalu
bersama-samaadadalamsatuklausa.







pandangan atau dugaan yang ditulis
pengarangdalamkaryasastranya.
Berdasarkan hasilanalisis data








pelaku yang melakukan sesuatu.
Selanjutnya kata melihatadalah kata
kerjayangberfungsisebagaipredikat
atau penunjuk kegiatan, perlakuan,
ataupun yang dikatakan oleh subjek.
6Kemudianfrasaduabuahsepedajengki
diparkir adalah frasa benda yang
berfungsisebagaiobjekdanperperan
sebagai penderita atau sasaran.
Kemudianfrasadihalamanrumahnya











memiliki objek. Frasa benda pada










objek dan keterangan menggunakan
kelasfrasaataukata.Bagianituada
yanglangsungmenggunakankatabenda,
namun ada pula yang menggunakan
frasalaluditurunkanmenjadikatabenda
yangterdapatdidalamfrasatersebut.
Kelas morfem yang paling
mendominasidalam kalimat tunggal
aktiftransitifiniadalahmorfem kerja,
yakni sebanyak tujuh puluh empat
morfem.Berbanding terbalik dengan
kelaskatayangdidominasikatabenda,
halinidikarenakan kata benda yang
terdapatdisubjekmaupunobjektidak
menggunakan kata yang berimbuhan.
Maka dariitu,morfem kerja yang















aktif intransitif. Kalimat tunggal
berpredikat verba intransitif adalah
kalimatunggalberpredikatverbayang
tidak membutuhkn objek sebagai
pendampingnyakarenatelahdianggap




objek.Dengan demikian seratus dua




verba aktif intransitif ini umumnya








kegiatan, perlakuan, ataupun yang
dikatakanolehsubjek.Kemudianfrasa
ke dalam bilik berfungsi sebagai













dikarenakan kalimat tunggal aktif
intransitifmerupakan kalimattunggal
yang tidak memilikiobjek. Dengan
7demikian,frasa benda pada kalimat
tunggalaktifintransitifyangterdapatdi
dalam kumpulan cerpen Senyum
KaryaminkaryaAhmadToharisedikit

























menggunakan kelas frasa dan kata.
Bagian itu ada yang langsung
menggunakan katabenda,tetapiada
pulayangmenggunakanfrasalaludi
turunkan menjadikata benda yang
terdapatdidalamfrasatersebut.












kata kerja. Jika morfem digabung
denganafiksasiakanmembentukkata
kerja.
























tersebut merupakan kalimat tunggal
pasif.







kegiatan, perlakuan, ataupun yang
dikatakanolehsubjek.Kemudian,frasa
oleh langkah-langkah mereka adalah
frasa sifat yang berfungsi sebagai











dan imbuhan di- pada kata kerja
predikat.Kalimat tunggal pasif yang









bagian subjek, pelengkap, dan
keterangan.Berdasarkanteori,kalimat
tunggalpasifmerupakankalimattunggal












turunkan menjadikata benda yang
terdapatdidalamfrasatersebut.







Kelas afiksasi yang paling
mendominasidalam kalimat tunggal
aktiftransitifiniadalahprefiks,yakni






dan konfiks. Prefiks yang biasa




















































digunakan untuk pembelajaran pada
9tingkatSMP/Mtskelas9.AdapunKD
yangcocokdenganhasilpenelitianini
adalah KD 3.6Menelaah struktur
danaspekkebahasaanceritapendek







dapat menjadi saran. Saran-saran
tersebutdiuraikansebagaiberikut.(1)
Penulis cerpen dapat menggunakan
variasikalimattunggalsepertidalam





sebaiknya mengetahui maksud dari








masalah tataran kalimat. Hal ini
bertujuan untuk menambah wawasan
tentangselukbelukkalimat.
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